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Sistemas de elevación, 
desmontables, o no, pe-
ro que normalmente es-
tán dotados de una mo-
vilidad grande por estar 
montados sobre ruedas 
que facilitan el despla-
zamiento del conjunto. 
Pueden ser equipados 
con diferenciales manua-
les o bien con polipas-
tos eléctricos. Su anchu-
ra no suele sobrepasar 
los 8 m ni su carga los 
5.000 kp, pero dentro da 
estas características de 
empleo son elementos 
sencillos, robustos y 
aplicables a condiciones 
de trabajo bastante di-
versas. 
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Están constituidos por una viga apoyada sobre sus sistemas de traslación propios, 
y son apropiados para el manejo de grandes cargas en zonas determinadas. 
Proyectados generalmente para condiciones específicas de empleo, presentan carac-
terísticas, normalmente, comunes a todos ellos, como son: 
— gran potencia de elevación; 
— sistema preciso de regulación de velocidad que permite la ejecución de 
movimientos con precisión, y 
— disposición del sistema de telemando que permite un dominio perfecto de 
la zona de trabajo por parte del operador. 
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Aprovecha una unidad motriz única 
para operar con diferentes cables, 
lo que permite, con una sola má-
quina, atender la distribución de 
cargas en varios puntos de eleva-
ción. 
Por la posibilidad de elevar pesos 
de 200 kp a 30 m de altura, en fren-
tes de trabajo de 40 a 50' m, son 
idóneas para atender aquellas tareas 
sencillas que no compensen el mon-
taje de una grúa-torre distribuidora. 
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Sistemas de elevación que permiten conseguir elevados rendimientos de trabajo, 
cuando se trate de manipular grandes volúmenes de mercancías. 
Las características de la estructura suelen condicionarse expresamente a las tareas 
a que se destinan. Frecuentemente, los voladizos pueden ser elevables o bien reple-
garles hacia el interior para no entorpecer a los mástiles y grúas de los buques 
en las maniobras de atraque. 
El rendimiento de estas grúas transbordadoras puede ser incrementado mediante 
el empleo de cintas transportadoras, sistemas de pesaje automático, etc. 
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